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Salvat, 
company de viatge
Avui, 6 d’abril de 2009
Teresa pàmies
El comiat a Ricard Salvat ha estat un 
esdeveniment estimulant en el context 
polític, social i moral que ens afecta. Es 
produeix quan el país ho necessita com 
una demostració que no hem perdut la 
sensibilitat política que sembla instal·lar 
el menfotisme en el cos social.
El motiu és la mort d’una persona amb 
obra feta en l’àmbit de la cultura, que in-
clou l’art escenogràfic amb resultats que 
situen el teatre de Catalunya entre els més 
prestigiosos d’Europa.
Tot això i més s’ha recordat en el curs 
del càlid comiat, però l’homenatjat no 
era únicament un home de teatre. Fou 
la seva passió però no l’única dedicació. 
S’ha dit que era un caràcter difícil, mes 
la tasca que assumí no era fàcil. Posaren 
bastons a les rodes als seus projectes, te-
nia motius per estar-ne dolgut, però, si hi 
hagué ressentiment de part seva, no afec-
tà la seva creativitat ni la coherència del 
seu compromís ètic i polític en defensa 
de les llibertats contra l’abús de poder, la 
corrupció, les injustícies i les guerres. Era 
un intel·lectual compromès amb les cau-
ses que motivaren la seva obra. En aquest 
camí accidentat es trobà sovint amb mili-
tants d’esquerra, com ara del PSUC i del 
PCE, raó per la qual fou titllat de «com-
pany de viatge» dels comunistes. 
En tant que «company de viatge», Sal-
vat i altres intel·lectuals catalans contri-
buïren a treure de les urpes del senador 
McCarthy el seu col·lega Arthur Miller, 
perseguit per haver escrit Les bruixes de 
Salem, així com altres represaliats pel Co-
mitè d’Activitats Antiamericanes, com el 
dramaturg David Caute, autor del llibre 
The fellow travellers (Els companys de vi-
atge). 
Però la definició del compromís polític 
de Ricard Salvat la formulà el seu com-
pany Joan Sureda en l’acte de comiat al 
tanatori de les Corts: «Ricard fou rigorós 
però no subjecte a dogmes ni poder».
